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Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus belum memiliki sistem untuk pemberian pinjaman kredit sehingga
membutuhkan sebuah aplikasi dalam bentuk sistem pendukung keputusan untuk membantu pegawai
khususnya bagian kepala cabang dalam memperbaiki dan merapikan data data nasabah peminjaman kredit.
Seorang pegawai yang ada pada bagian basement dipercayakan untuk menginputkan data-data nasabah. Di
dalam sistem pendukung keputusan tersebut terdapat data debitur, data kredit, data kriteria dan data
pinjaman debitur, pengiriman data dan semua laporan. Pembangunan program aplikasi Sistem Pendukung
Keputusan Pemberian Pinjaman Kredit pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus menggunakan metode
keputusan individu. (The Satisficing Models) berguna untuk memudahkan dalam pencarian data, mengelola
data yang dapat menghemat waktu dan tenaga, membantu kinerja basement dan kepala cabang serta dapat
mencegah terjadinya kehilangan berkas-berkas penting. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode analisis terstruktur. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara
melakukan studi kepustakaan, observasi dan wawancara.
Kata Kunci : Decision Support System by the method of individual decisions (The Satisficing
Model).
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Syariah mandiri bank in kudus branch doesnt have system for giving of credit, so is needed an application in
assessment support system to help employee. Especially part of head branch in repaired and put in order of
data customers. A basement is truested employee to input the data customers. In the assessment support
system theres a debit data, credit data, criteria data and debit loan data, shipping data and all reports.
Development of application program assessment support system giving of credit in syariah mandiri bank in
kudus branch using assessment individual method. "The Satisfying models" useful for searching the data,
manage the data have thrifty of time and power, to help basement work and head branch and also can
prevent consequently lose the important bundles.The method using in this experiment is structure analysis
method. While, the technique of collecting data used study analysis, observation, and interview.
Keyword : Decision Support System by the method of individual decisions (The Satisficing
Model).
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